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PARES EVALUADORES Y/O REVISORES
En la evaluación y/o revisión de los artículos publicados en este número colaboraron 
los siguientes profesionales y especialistas:
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Médico, Magíster en Morfología, Profesor Universidad 
Industrial de Santander (Colombia). 
Claudia Rocío Castañeda Ramírez
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Odontólogo, magíster (c) en Ciencias Biomédicas, Profesor 
Universidad del Valle (Colombia).
Carlos Alfonso Mejía Pavony
Odontólogo, magíster en Ciencias Básicas, Profesor 
Universidad del Valle (Colombia).
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Bacteriólogo y Laboratorista Clínico, Doctorado en Ciencias 
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Médica, Especialista en Psiquiatría, Magíster (c) en 
Sociología. Profesional Hospital Psiquiatrico Universitario 
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Médico, Magíster en Salud Ocupacional, Profesor 
Universidad del Cauca (Colombia).
Henry Fabián Tobar Tosse
Biologo, Doctorado en Ciencias Biomédicas, Profesor 
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